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Tabla 1. Características editoriales formales de las revistas por periodo
1956 - 1980 1980-1991 1992-1999 2000-2008
Sí NO IE (N=5) Sí NO IE (N=8) Sí NO IE (N=12) Sí NO IE (N=19)
PErIODICIDAD 2 3 -0,20 5 3 0,25 6 6 0,00 9 10 -0,05
DIrECTOr 4 1 0,60 5 3 0,25 4 8 -0,33 15 4 0,58
EDITOr 1 4 -0,60 4 4 0 8 4 0,33 16 3 0,68
C.	EDITOrIAL 4 1 0,60 6 2 0,5 11 1 0,83 18 1 0,89
C.	CIENTÍFICO 0 5 -1,00 1 7 -0,75 0 12 -1,00 10 9 0,05
ISSN 1 4 -0,60 4 4 0 5 7 -0,17 16 3 0,68
LEYENDA 5 0 1,00 6 2 0,5 11 1 0,83 17 2 0,79
ABSTrACT 1 4 -0,60 5 3 0,25 5 7 -0,17 13 6 0,37
kEYWOrDS 0 5 -1,00 0 8 -1 4 8 -0,33 10 9 0,05
DISCLAIMEr 1 4 -0,60 5 3 0,25 5 7 -0,17 10 9 0,05
INFO.	AUTOrES 3 2 0,20 6 2 0,5 10 2 0,67 16 3 0,68
INSTrUCCIONES 1 4 -0,60 5 3 0,25 10 2 0,67 14 5 0,47
SECCIONES 3 2 0,20 5 3 0,25 6 6 0,00 11 8 0,16
Fuente:	elaboración	propia.
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Figura 1. Publicaciones seriadas de psicología en Colombia extintas/vigentes según periodo de aparición
Fuente:	elaboración	propia.
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Revista Latinoamericana de Psicología y Avances 
en Psicología Clínica Latinoamericana / Avances 
en Psicología Latinoamericana. El contraste entre 
una	y	otra	figura	es	reflejo	de	la	orientación	inter-




































Figura 3. Dinámica anual de producción de artículos de autoría nacional, extranjera y en colaboración en las 44 publicaciones 
seriadas de psicología en Colombia
Fuente:	elaboración	propia.
	 De	hecho,	el	punto	de	partida	del	análisis	en	1964	coincide	con	la	aparición	de	la	revista	Archivos de estudios psicoanalíticos y de psicología 
médica,	primera	en	incluir	datos	sobre	la	nacionalidad	de	sus	autores.	Por	la	misma	razón,	faltan	datos	en	algunos	de	los	primeros	años	del	
rango	temporal	ilustrado.
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Figura 4. Dinámica anual de producción de artículos de autoría nacional, extranjera y en colaboración, excluyendo la Revista 
Latinoamericana de Psicología y Avances en Psicología Clínica Latinoamericana
Fuente:	elaboración	propia.
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sentido los casos de la Revista Latinoamericana de 
















































1956-1963 1964-1968 1969-1977 1974-1978 1979-1983 1984-1988 1989-1993 1994-1998 1999-2003 2004-2008
Instituciones vigentes Instituciones extintas Particular vigentes Particular extintas
Universidades vigentes Universidades extintas Redes vigentes Redes extintas
Figura 5. Aparición quinquenal de publicaciones según vigencia y tipo de institución editora
Fuente:	elaboración	propia.
7	 Tal	como	se	declara	en	Pérez-Acosta	(2006)	respecto	a	Avances	y	en	Ardila	(2007)	sobre	el	caso	de	la	Revista Latinoamericana de Psicología.	
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dad:	la	Revista Latinoamericana de Psicología,	la 
Revista de la Sociedad Colombiana de Psicoaná-
lisis,	Avances en Psicología Clínica Latinoame-













































Tabla 2. Distribución institucional de las publicaciones extintas, vigentes y totalizadas 
(Dos	publicaciones	se	cuentan	tanto	en	Institución-extintas	como	en	IES-vigentes)
Vigentes % Extintas % Total % Media Vigencia
IES 20 83 11 50 31 67 0,65
rED 4 17 6 27 10 22 0,40
INSTITUCIóN 0 0 3 14 3 7 0,00
PArTICULAr 0 0 2 9 2 4 0,00
TOTAL 24 100 22 100 46 100 0,52
Fuente:	elaboración	propia.
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Tabla 3. Distribución de las publicaciones extintas, vigentes y totalizadas, según sector de las IES  
SECTOR IES Extintas % Vigentes % Total %
PÚBLICA 5 63 3 15 8 26
PrIvADA 6 55 17 85 23 74
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tivo	de	visibilizar	tal	producción.10 Esta suposición 
encuentra	apoyo	en	la	variación	de	la	estructura	de	
los	contenidos	observada	para	el	mismo	periodo	
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